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VÁROSI SZÍNH ÁZ.
Folyó szám 198. — Telefon szám 545 és 735. A) bérlet 45. szarn.
Debreczen, 1912 márczius 16-án, szombaton:
E Z R E D I P J á
Énekes bohózat 3 felvonásban. Irta  : Monézy León és J .  Durieux. Rendező : Kassay K. Karnagy : Schuszter J .
Boutin ezredes — — 
Paradelle hadnagy 
Dorjeau kapitány— — 
Poileux, tisztiszolga — 
Gelinotte, körjegyző
ChavriUon — — — — — Szilágyi Ernő
M artial bácsi— — — — — Zilahy Gyula
Személyek :
— Székely Gyula ff Morris
— Bérezi Ernő ff Henry, borbély
— Kelemen Pál ff Miss G itta
— Ligeti Lajos ff Ghavrillonné
—- Kemény Lajos ff Lucienne
Gelinottené
Henrietté
— — — Kassay Károly
— — — Békés:.y Antal
— — — Borbély Lili
— — — G uthy Sarolta
— — — Csanádi Irma
— — — Papp Etel
—  — — Ú ti Gizella
OLCSÓ M U N K Á S JEG Y EK .
Kedvezményes o lcsó karza t i  jegy ára 32 f i l lé r  (16 krajezár) kapható K ertész  







Kezdete este 7M2 órakor, vége 10 óra után.
Esti pénztárnyitás 6 és % órakor.
U < ;  . Hétfőn Györgyike drága  gyerm ek, színmű B ) bérlet. Kedden Györgyike d rá g a
ÍIGII milSOr . g y e r m e k ,  színmű. C )  bérlet. Szerdán Györgyike d rág a  gyerm ek ,  színmű.
1) bérlet. Csütörtökön Leányvásár,  operett. B) bérlet. Pénteken Ámor a pénzügynök, bo­
hózat. Újdonság. (Piros szinlapos). C) bérlet. Szombaton Ámor a pénzügynök, bohózat. 
1) bérlet. Vasárnap délután Csókon szerzett vőlegény, énekes bohózat. Mérsékelt hely­
árakkal. Este Ámor a pénzügynök, bohózat. (Piros szinlap.) Kis bérlet.
Folyó szám 199. Vasárnap, 191*2 márczius 17-én: Kis bérlet 21. szám.
Délután 3  órakor m é rs é k e l t  helyárakkal:
Rabló lovag.
Színjáték.
D ebreczen  sz . kir.-'V áros könyvnyom da-vállalata.1912
Este 7‘J2 órakor rendes helvárakkal: 
ELSŐ K IO SZTÁ SSA L.
Leány vásár.
Operett.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H T ,
igazgató.
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Alkalmi v é t e l !
H álószoba berendezés. Tölgyfabutor. 2 szekrény, 2 ágy, 2 
hálószekrény , ágybetétek. Egy salongarnitura selyem huzattal.
Egy röv id  szárny-zongora, alig  használt. E legáns gyönyörű kivi­
te lű  légszeszosillárok  Bővebb lel világositást ad  a  színházi iroda.
helyrajzi szám : M in
